



časopis Policija i sigurnost u 69. godini objavljivanja potvrđuje sklonost policije prema 
znanosti, u čemu postiže dojmljivu uspješnost s obzirom na vrlo visoke rezultate čitanosti u 
znanstvenoj i stručnoj javnosti koja se znatno proširila izvan užih stručnih krugova. Prema 
podacima glavnog portala znanstvenih časopisa u Hrvatskoj (baze Sveučilišnog računskog 
centra Hrčak) dostupni članci časopisa Policija i sigurnost pregledani su milijun i nekoliko 
desetaka tisuća puta. Indeksiranost članaka iz Policije i sigurnosti u najzahtjevnijim svjetskim 
bazama znanstvenih časopisa (Web of Science) potvrđuje visoku razinu kvalitete koja je 
zasluga više generacija urednika i autora s Visoke policijske škole. Policija time pokazuje kako 
može ostvarivati vrhunske rezultate ne samo u području svakodnevnih policijskih poslova; 
nego se iz navedenoga očituje i nesporna činjenica da znanstvene aktivnosti unutar policije 
mogu biti konkurentne drugim znanstvenim i visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj i 
Europskoj uniji. 
U ovome su broju časopisa teme članaka vezane uz razna aktualna pitanja policijskih 
poslova. Važno pitanje prometne sigurnosti tema je prvoga članka u kojem autori analiziraju 
utjecaj upozorenja prometne policije na pridržavanje prometnih pravila sudionika u prometu. 
U drugom članku razmatra se policijska ovlast privremenog oduzimanja predmeta u okviru 
europskih i ustavnih standarda regulacije. Treći je članak iz područja upravljanja ljudskim 
resursima; temelji se na istraživanju učinaka nagrađivanja policijskih službenika. Četvrti 
članak posvećen je pojavi lažnih vijesti tijekom pandemije covida-19, a uvid u tendencije 
u komparativnim sustavima otkriva neke aspekte prevencije i kažnjavanja ove složene 
pojave suvremenoga društva. U petome članku autori pišu o osnovama za ublažavanje 
prekršajnih kazni. Šesti je članak iz područja kriminalistike – a bavi se trendovima u 
krađama motornih vozila. U sedmom članku tema je utjecaj Covida na komunikaciju tijekom 
obrazovanja studenata. Broj zaključujemo prikazom sudske prakse iz područja kriminalističke 
policije.  
Ravnomjerno su zastupljene aktualne teme za policiju i društvo uz sudjelovanje autora 
iz policije te drugih ustanova. Uredništvo je predano cilju prikazivanja recentne problematike, 
te otvorenog znanstvenog iznošenja različitih pristupa i pogleda, uz nastojanje za optimalnom 
ravnotežom između stručnih potreba policije i znanstvenih istraživanja.
Ujedno možemo najaviti planove za posljednji broj u 2021. godini, u kojem ćemo 
objaviti i dio članaka na engleskome jeziku uz sudjelovanje pojedinih stranih autora, s 
ciljem povećanja čitanosti u državama EU-a i širenja prepoznatljivosti časopisa. Širi utjecaj 
znanstvenih izdanja pokazao se još od prvoga udžbenika iz kriminalistike kojeg je u Hrvatskoj 
1909. godine objavio zapovjednik tadašnjeg redarstva u Hrvatskoj general Mizler koji je 
blisko surađivao s utemeljiteljem kriminalistike Grossom, a njegova knjiga u hrvatskom 
izdanju ostvarila je znatan utjecaj na druge države. Uredništvo se nada da će stoljetnu težnju 
za znanjem u policiji, ovaj časopis nastavljati kroz doprinos kvaliteti ne samo hrvatske policije 
nego i europskih tradicija za poboljšanje sigurnosti u ovome dijelu Europe.
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